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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Lecture: 
Lisa Kisselstein, soprano 
Ellen Voth, piano 
Gabriel Faure's La Bonne Chanson and its influence on melodie 
INTERMISSION 
La Bonne chanson 
Une sainte en son aureole 
Puisque l' aube grand it 
La lune blanche luit dans les bois 
J' allais par des chemins perfides 
J' ai presque peur, en verite 
Avant que tu ne t' en ailles 
Done, ce sera par un clair jour d' ete 
N'est-ce pas? 
L'hiver a cesse 
Gabriel Faure 
1845-1924) 
Graduate Lecture Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Master of Music in Performance. 
Lisa Kisselstein is from the studio of Patrice Pastore. 
New Recital Hall 
Saturday, June 19, 1999 
12:00 p.m. 
